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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
La  tarea  de  formalizar  a  los  microempresarios  es  muy 
compleja, claro está, pero quizás pase por crear un sistema de estímulos o 
beneficios reales para ellos (por ejemplo, capacitación gratuita y acceso a 
otros servicios que se orienten a aumentar su productividad y ventas en el 
mercado), combinado con mayores riesgos para aquellos proveedores 
de las Mype que las usan para evadir impuestos. 
 
Las MYPES deben adecuarse al impacto y a la intensidad 
de la velocidad de cómo están acelerando los cambios fugazmente. Para 
tal efecto, deberá demostrar una capacidad de respuesta capaz de 
absorber la incertidumbre que dichos cambios puedan ocasionar para así 
neutralizar o minimizar los riesgos que ponga en peligro su existencia 
 
La  Relación  Jurídico-Tributaria  puede  definirse  como  un 
vínculo jurídico obligacional surgido en virtud de las normas reguladoras de 
las obligaciones tributarias que permite el fisco como el sujeto activo, la 
pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por parte de un 
sujeto por parte de un sujeto pasivo que está obligado a la prestación 
